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В современной инженерной практике проектирования и разработки тех-
нических объектов, толстостенные цилиндры имеют самое широкое распро-
странение в силу простоты их изготовления любых размеров и практически 
из любых материалов. Первые подходы к расчету напряженно-деформиро-
ванного состояния толстостенных цилиндров были предприняты доста-
точно давно и на данный момент получены некоторые точные решения по 
расчету напряжений и деформаций в стенке цилиндра. 
Многие системы работают в условиях гармонического или случайного 
(пульсирующего) циклического нагружения силовым и/или температурным 
полем, напр. газо- и нефтепроводный транспорт, системы жидкостного охла-
ждения, военная техника, резервуары и проч., поэтому необходимы меха-
нико-математические модели, которые способны учитывать условия перио-
дического нагружения систем. В настоящее время предпринимаются актив-
ные попытки по разработке прогнозирования предельных состояний и ре-
сурса работы цилиндров. В многом данные подходы построения моделей яв-
ляются эмпирическими и полуэмпирическими основанными на опыте экс-
плуатации подобных систем [1–2]. 
Авторами предлагаются подходы, учитывающие циклическое нагруже-
ние толстостенных цилиндров и онованные на модели деформируемого 
твердого тела с опасным объемом. Рассмотрены задачи вычисления харак-
теристик повреждаемости, для некоторых граничных задач получены ана-
литические решения определения опасного объема и интегральной повре-
ждаемости участка толстостенной трубы. Проведено конечно-элементное 
моделирование участка толстостенной трубы при наличии локальных по-
вреждений (трещины, пятна корозии). 
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